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RESUMEN. Se presenta una metodología para obte-
ner los diferenciales de orden superior y su cambio 
de variables. 
S UMMARY. A method%gy to obtain the higher order diffe-
rentia/s and their changes ofvariab/es is presented. 
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1. DIFERENCIAL TOTAL 
El valor del diferencial total de la función 
F = (x1J .. . J Xn) es: 
uF u F 
dF = -- dx1 + ... + -- dxn F = U xl U xn 
n uF 
= d x F + d x F + .. . +d x F = I - dXi 
1 2 n i = 1 a Xi 
Este valor se puede expresar de forma matricial: 
~ ~ T 





d x S = (dx lJ ... , dXn) 
2. CAMBIO DE VARIABLES EN DIFERENCIAL 
TOTAL 
Dada una función F, es a veces útil efectuar un 
cambio de variables, esto es, calcular dF en fun-
ciópn de otras variables. Esfectuamos el cambio de 
variable en las diferenciales de las variables: 




u xl u Xl 
tl~ u UI U un U Xn U Xn 
U UI U un 
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Efectuamos el cambio de variable en las deriva-
das parciales 
n d F n d F [ n d x· 1 d F = I, - dXi = L - L _1 du ¡ = 
i = 1 d Xi i = 1 d Xi j = 1 d U¡ 
de donde: 
d F _ ~ d F d Xi 
--- L... -_._-
dU¡ i=1 dXi dU¡ 
esto implica que: 
El cambio de variable del diferencial total se ex-
presa: 
---. [X]----7T ---. [u] [X]----7 T 
= V x F . J u du S = V uF· J X . J u . du S 
por tanto 
y en su consecuencia: 
3. DIFERENCIALES SUCESIVOS 
Si diferenciamos el diferencial de la función obte-
nemos el diferencial segundo cuyo valor es: 
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---. ----7 T 
= V x Vx F . dx S 
----7 T [---. ----7 T]2 
. d x S = V x F . dx S 
para obtener el diferencial de orden p efectuamos 
la diferenciación p veces, por tanto el diferencial de 
orden p tiene la expresión: 
dPFo [v,; A ~] d;ST r 
4. CAMBIO DI. VARIABLES EN DIFERENCIA-
LES SUCESIVOS 
El cambio de variables en diferenciales de orden es: 
5. CONCLUSIONES 
- Se expone una metodología para la obtención 
de diferenciales de orden superior y el cambio de 
variables en estos. 
- Se obtiene la fórmula de cambio de variables 
en diferenciales sucesivos. 
